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Een sterke terugval van de biggenprijzen liet het saldo op zeugenbedrijven in het derde 
kwartaal van 2010 sterk lager uitkomen dan in dezelfde periode van 2009. Lagere prijzen 
voor fokgelten konden deze terugval niet compenseren.   
 
Lagere biggenprijzen 
Door de flauwe stemming op de vleesvarkensmarkt was de animo bij de mesters om biggen 
op te leggen niet groot. Het warme weer aan het begin van het kwartaal drukte eveneens de 
vraag naar biggen. Omdat de groei van de varkens wat trager verliep, kwamen er minder 
plaatsen beschikbaar. In de loop van het kwartaal nam de weerstand bij de mesters tegen 
het in hun ogen te hoge prijsniveau van de biggen verder toe. Door de sterke van de 
voerprijzen vreesden de varkensmester dat de rendementen verder onder druk komen te 
staan. De kooplust bleef daardoor bescheiden. Dit resulteerde in gestaag dalende 
biggenprijzen. Tegen het eind van het kwartaal was de prijs in vergelijking met het begin van 
het kwartaal met meer dan 10 euro gedaald naar een niveau van circa 27 euro per stuk bij 
een koppelgrootte van 150 à 200 biggen. 
 
















Het aantal biggen dat in dit kwartaal de grens overging liep op tot bijna 1,6 miljoen stuks. 
Dit zijn ruim 100.000 stuks meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. In de eerste 
negen maanden van 2010 zijn bijna 4,8 miljoen biggen uitgevoerd. Ten opzichte van 
dezelfde periode 2009 is dit een stijging van bijna 10%. Circa de helft van de uitgevoerde 
biggen gaat naar Duitsland. De uitvoer naar Polen is de laatste tijd sterk toegenomen. Dit 
land neemt ruim 15% van de biggenexport af. De uitvoer naar Roemenie is verder 
teruggelopen. De uitvoer naar Zuid6Europa, Spanje en Italië, neemt de laatste maanden weer 

















De prijs van de fokgelten ontwikkelde zich in lijn met de biggenprijzen. In september steeg 
de prijs van de slachtzeugen sterk. Door een tekort aan zeugen bij een Duitse slachterij 
brandde er een hevig gevecht los om de zeugen. De notering ging in enkele weken tijd met 
liefst 25 à 30 cent per kg omhoog. Nadat de rust weer enigszins was teruggekeerd liepen 
de noteringen weer hard terug. Tegen het eind van het kwartaal was er weer sprake van een 
vrijwel normaal prijsniveau.  
 
Saldo flink onderuit 
Door de sterk gedaalde biggenprijzen in het derde kwartaal is het saldo 26.000 euro per 
bedrijf lager uitgevallen dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Er resteert slechts een saldo 
van 36.000 euro op kwartaalbasis (figuur 2). Vanaf juni 2010 kwamen de biggenprijzen in 
een vrije val terecht, die eind september nog niet voorbij was. De gemiddelde biggenprijs 
was daardoor in het derde kwartaal ruim 7 euro (18%) per stuk lager dan vorig jaar. De 
opbrengst van biggen is hierdoor in het derde kwartaal met bijna 23.000 per bedrijf 
gedaald. Daarnaast veroorzaakte de lagere prijs van de slachtzeugen (69%) een 
opbrengstdaling van ruim 2.000 euro per bedrijf in het derde kwartaal. De eveneens lagere 
prijs (615%) van fokgelten compenseerde dat slechts voor een klein deel. Bovendien is het 
voer sinds mei 3 euro per 100 kg duurder geworden. Daarmee is een einde gekomen aan 
een jaar lang met relatief lage voerprijzen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is 
de gemiddelde voerprijs met 3% gestegen. Dat komt overeen met bijna 2.000 euro hogere 
voerkosten per bedrijf op kwartaalbasis. Het saldo is dus in het derde kwartaal vooral 
gedaald door de scherpe daling van de biggenprijs. Rekening houdend met de overige 
kosten die niet opgenomen zijn in het saldo, zoals huisvesting en mestafzet, zal het inkomen 
uit bedrijf in het derde kwartaal flink negatief worden. Dat was voor het laatst het geval in 
2008. Zonder een herstel van de biggenprijzen is een inkomensverbetering in de komende 
maanden niet mogelijk. 
 
Figuur 2 Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 450 
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